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editorial
Acreditamos hoje como acreditámos em 2004, que uma instituição de ensino 
superior tem a responsabilidade de contribuir para a formação contínua e 
aprendizagem ao longo da vida dos profissionais formados, para as novas 
competências de empregabilidade nas diferentes áreas de especialidade da 
Fisioterapia e para o desenvolvimento dos cuidados de saúde prestados à 
comunidade onde se insere. Por estas razões continuamos a considerar pertinente 
ter um instrumento de divulgação e partilha de conhecimento e práticas. 
O percurso percorrido, a reflexão efectuada, e as reacções colhidas, fazem-nos 
sentir que é tempo de sermos mais ambiciosos. Seremos, a partir de agora, uma 
revista científica, com uma comissão de revisores, que reúne profissionais 
diferenciados, de todo o país, em diferentes áreas de intervenção da fisioterapia e 
de outras áreas científicas. Temos assim condições para estar indexados à EBSCO, 
e criar um espaço maior além fronteiras. Para tal, os abstracts da Secção Científica 
serão publicados em inglês.
Simultaneamente queremos continuar próximos da prática clínica. Continuamos a 
defender a necessidade de uma prática informada pela melhor evidência disponível 
(melhor evidência científica combinada com a experiência clínica e os valores do 
utente). Nesse sentido, proporcionaremos oportunidades de participação na 
discussão de temas de relevo para a prática clínica. Utilizando as potencialidades 
das novas tecnologias, criámos uma secção de “Prática em Movimento”, onde 
haverá espaço para partilha, reflexão e discussão.
O desafio que lançamos a todos os colegas é que se tornem futuros autores da 
ifisionline, que participem activamente nos fóruns e discussões lançados para que 
possamos melhorar a qualidade dos cuidados prestados pelos fisioterapeutas. 
Em conjunto seremos actores no processo de construção do futuro da fisioterapia. 
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NEW YEAR AND NEW DECADE - THE CHALLENGES
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editorial
We believe today, as we believed in 2004, that a higher education institution has the 
responsibility  to contribute to the continuous education and lifelong learning of the 
professionals, to the new  employability  competences in the different areas of 
physiotherapy practice, and also to the improvement of care in all health settings. 
For these reasons we continue to believe that it is pertinent to have a tool to 
disseminate and share knowledge and practices.
Our previous experience, our reflection and the feedback we have had, make us feel 
it is time to be more ambitious. From now on, we will be a scientific journal, with a 
reviewing committee which gathers physiotherapy experts from all around the 
country, as well as experts from other scientific areas. We have therefore the 
conditions to be indexed to the Ebsco international database, and create our own 
space beyond borders, being that the abstracts of all scientific articles will be in 
English. 
Simultaneously  we want to stay close to clinical practice. We continue to defend the 
need to have an informed clinical practice (best available scientific evidence 
combined with the clinical experience and the patients values). In this way we will 
create the opportunities for participation in the discussion of relevant themes to 
clinical practice. Using the potential of new technologies we have created a new 
section “Moving Clinical Practice”, where there will be space for sharing, reflection 
and discussion.
The challenge that we want to launch to all colleagues is that you become future 
authors of ifisionline, and that you actively  participate in the forums and discussions, 
so that we can improve the quality of care provided by physiotherapists
Together we will be actors in the process of constructing the future of physiotherapy.
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